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!. 
Trbte y llorosa fuii la liora 
en que Transa se vá (iccn-lá 
l4 eépuisió deis jesuítas 
per lo Oobern rcpubhr,;!. 
Falals consccuencins 
mi aparéix qué van á porlá, 
á Iota la Frausa entera 
los decrels rcpublicans. 
3. 
Ya no hi valen advocáis ni nolaris 
ni hisendats ni procurados, 
lot está revolt dintra de l'Yansa, 
al veuro deis frares l4 espulssió. 
A. 
A tots ais convens de Fransa, 
s' hi á presentat 1' autorital, 
per espulsar, de alli á los frares 
caputxins y deminicans. 
En varios conven? de Fransa 
en vlí-la de lo que esló passatv, 
'ls frares sí an laiícat dlns las coidas 
avans que vingni l1 a uto rita 1. 
C 
En un CMivenl de ¡Marsella 
la polis ja alü va aná, 
y al trovar las portas tan cadas, 
á tena las comensan á tirá. 
7. 
Al tirar las portas á Ierra 
toi lo vebiiiat s' esborotá, 
Fuera, fuera, cridaba i poblé, 
abaix 'h decrels y viva la lliberlat. 
8. 
Cuan las portas á ierra anaban 
principiaren á volear, 
alguns trosus sobre á la polisia 
sens causarüs ningún dan y. 
y. 
Auliorlas que íoran hs perlas 
a poüsia ¿i ílinlra entrá, 
y Irová adinlre me« (íe sel canias persona*, 
cridan vivas, al* frares á 1' polisia y á l ' Hiberlai 
10. 
Knlre ells lii babia úh periodista 
redaclor del Aloyen, 
qu* Cncaianse ell á la polisia, 
Els hi diyué en alias vens. 
RecordenvQB diu á la polisia 
que los voslres companys foren fasftllals 
per la Comune en la Roquela, 
junl ab 4ls religiosos caputxins y dominicans 
12 
La vostra sa% correguó unida 
a la d aqueixos marlirs v voslros gennans 
en aqnella tan horrible jornada 
que lanía sang de marlirs ha derramat 
13 
A l momenl 1 comisari de polissia 
al periodisla vá delurá 
junl ab varias altes persones 
délas que alli habian eridat u 
Dn í^dvocat 
no veitf'ie ser e! grti 
fij u|Kj->a' eiguna r. sis 
y ai moment sas mans li n m \ mm^núía 15. 
Al surli del convent lo prés 
airi que fou baix lo carré, 
tot lo poblé *1 saludaren. 
*>m M fos ell lo rey, 16. 
Cuan ja fou apaciguat *! poblé 
hi despejal unípoch *1 carré, 
eomenssaren á fer sorlir Ms frares 
de dins las celdas del convent 17. 
Sebnia porlas anaren á Ierra 
de las celdas del conven!, 
teninl que marchar d' alli 'Is frares 
y anarssen lols cap al carré. 
18. 
Al surli al carré al primó frare 
que c«nduit anabá per la aulorilat, 
J'aglopá alli casi lol lo poblé 
ab crib abais 'Isdecrets^viva Ms frares y 11 
A l sorli del con ven l , Ms frares 
y al passar ells per lo carré, 
Is cumpliren Ms peus de flós y rosas 
rrolillanlse casi tola la geni. 
20. 
Al passar polissia 
afe los frarés per los rarríí; 
Ms liraren olla/í d* aigua par sobra 
ab crils de viva Ms frares y baix M's'decrcls. 
Por las plassas y cañés de Marsella 
¿ cada pas ¿s veyan ciupos (b1 geni, 
y cabalb'i i.» que dispersaba las inassas 
per pudor evilar ajgnn accidonl. 
A lols los con vens1 de Fransa 
M goborn s1 hi lia proposaI 
ó Irome d^ls convertí Ms frares 
encare que si^ni á focli y f\ sang. 
23. 
En varios punís de Morsolb 
Ms frares s4 han resislil á mos no p'idé peni 
leninlcasi q' rendirse la polissia 
per ser lo poblé esborolal, 
24. 
En ios convens de \»$ c'mlat. 
han pas sal lances desgarradÓs 
que Irist fora si se con;a,.eM 
atollo poblé español 
25 
Hi han ^agul manifestad TIS ropubJicans 
fíredican afavor deis decrels 
y mollas allres á favor deis frares 
per ser los decrels contra 11 cy 
26 
Hi han hagul riñas á ma armada 
entre frares, monarqnins y republicans 
algún tiro y mollas basloj.adas 
y molí mes qwe no 's pot arrivá a contar 
27 
Han passal sucesus molí Irislos 
y m4 apareix que molls mes ríe pasaran 
sino mudan aqueixas liéis novas 
que ha decretal lo gobern republicá 
28 
Ili han hagul mollas dimisions 
enlre 4ls funcionaris del gobern 
fundanlse en que may han exislil 
IJns decrels com aquels 
29 
Trisl y mol trist es el veuro 
que gormaos enlre germans 
tenguin de passá lals cosas 
en un pats tan ilutrat 
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